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足球作为中国人最喜欢的体育锻炼运动项目之一，中国
的国足可谓是非常多，要想大学生锻炼出一个更好的身体，
足球游戏是必不可少的，因此，在大学中，足球游戏的开设
也是非常重要的。本文就讨论了关于足球游戏的几个方面，
以便让更多的人可以了解足球，让大学生可以更加认真地对
待足球游戏的开设。
1  足球游戏在大学足球教学中的特点
足球游戏在大学教学中具有自己的特点，它应该与其他
地方的足球教学区别开来，所以，接下来就谈谈足球游戏在
大学足球教学中的特点。
1.1 游戏的易控制性
足球游戏相对于其他项目的教学来说，具有更加简单
的特点，一般来讲，大学生的主要任务还是学习，如果体育
锻炼太难，就会打击他的自信心，让大学生没有心思去学习
或者没有心思去学习足球课。所以，足球游戏有易控制的特
点，它不受体育场所的限制，也不受时间以及器材的限制，所
以，非常容易进行下去，对于学生来说，随时随地都可以进
行这一项体育锻炼。
1.2 游戏的趣味性和娱乐性
足球被中国人，甚至是被全世界的人喜欢，一个重要的原
因就是足球本身就是一个游戏，没有人会不喜欢玩游戏的，所
以，足球具有其他项目没有的特点，就是足球的趣味性和娱乐
性，当学生学习累了的时候，三五个学生可以一起进行一场足
球游戏的比赛，这是一件很美好的事情。
1.3 游戏的竞技性
只要是对立的一面，肯定都会存在着一定的竞争性，不管
是其他的项目，还是足球项目，竞争性非常重要，竞争性会引
发学生的积极性，让学生的斗志更加高昂，没有人喜欢去做一
些没有结果的事情，这不符合大学生的心理，所以，在大学生
的足球教学中一定要具备竞争性的这个特点。
2  足球游戏在大学足球教学中的意义与作用
足球之所以能够在大学中存活下去，说明了它具有一定
的意义与作用，对大学生的发展是非常有好处的，因此，接
下来就谈谈足球游戏在大学足球教学中的意义与作用。
2.1 有助于提高足球教学的教学效果
足球运动本身是具有更强的战斗性的，很多的人喜欢足
球，但是并不会参与其中，一个重要的原因就是足球需要很
大的战略战术，如果这样的话，就会让学生失去学习足球的
兴趣，从而不利于他们身体素质的提升。把游戏加入到足球
教学中去，在足球教学中增加了更多的趣味性，更多的积极
性，学生在学习足球的同时，也就不会感觉到足球的无味，
足球的难学了。足球游戏能有效地调动学生学习情绪，使身
心得到放松，消除疲劳，从而提高学习积极性，这样看来，就
可以让学生得到德智体美劳的全面发展了。
2.2 有利于心理健康的培养
现在的大学生都普遍的存在着这样的一个现象:对外边
的事情毫无兴趣，每天除了上课就是上课，要不然就是玩手
机打游戏等，这些现象都阻碍了大学生的发展，不仅是学习
方面的，更是身体方面的。所以，对大学生进行足球游戏的
教学模式，可以有利于大学生心理健康的培养，在足球游戏
中，可以锻炼大学生身体素质，让他们拥有一个强健的体魄，
更加的喜欢上户外的运动，同时在足球游戏的进行过程中，
他们也会组成两个队，队员与队员之间就会形成相互信任、
相互帮助的美好品格，在队伍与队伍之间，他们可以形成良
好的竞争关系，让他们可以激发自己内心的激动，这样，就可
以刺激他们的细胞，有利于他们激发自己的潜能，提升自己
的身体健康素质。
2.3 有利于培养学生树立终身体育的信念
学习一件事情，如果养成了大学生的终身学习的信念，
那么中国人的身体素质一定会提升一个非常大的程度，在足
球游戏中，有很多的任务，每个任务都需要一个大学生去完
成，这样，每个大学生在足球进行中都是有用的人才，让他们
知道自己是非常重要的一个组成部分，这样，就会有利于培
养学生树立自己终身学习体育的信念。初学者通过足球游戏
来熟悉球性和发展身体协调性效果非常显著。当大学生对足
球产生了兴趣，那么他一定会对自己所学习的专业产生一定
的兴趣，那些挂科现象的出现就会很少了，这是因为激发了
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参与游戏，融洽师生关系，为教师掌握学生实际情况提供了
途径，有利于教师后期的教学活动，后期教师可以根据每个
人的身体素质、性格特点采用不同的教学方法，做到因材施
教，提高教学质量。体育游戏不仅可以是师生之间的互动更
可以是学生之间的互动，体育游戏的竞赛化决定同学之间存
在竞争，但是竞争必须是良性竞争，在遵守规则、保障参与
者安全的前提下，发挥创新思维能力，获得游戏胜利。
4  体育游戏的作用
4.1 强健体魄
体育游戏结合体育的特征，发挥运动精神，强健学生体
魄。学生参与体育游戏的同时也是在强身健体，积极参与体育
游戏，有利于提高学生的身体素质，养成体育锻炼的习惯。其
实一些学生生活中出现情绪不稳定，精神萎靡不振、注意力
难以集中、时常容易疲劳等现象，都是运动不充分导致的，通
过体育游戏的跳、走、跑等有氧运动，增强学生体能。
4.2 发展德智
体育游戏竞赛性特征，意味着学生要在游戏中为了获得
胜利，需要处理各种困难，应对各种不断变化的情况，促使
他们动脑筋创新思维，运用智力获胜。体育游戏有利于开展
实施德育教育。在竞赛化体育游戏中，一些学生求胜心切作
弊违纪不懂团队合作，导致游戏失败，教师要因势利导，培
养学生团结一心维护集体利益、不骄不馁的精神，帮助学生
养成遵纪守法的好习惯，形成良好的心理品德。
4.3 积极学习
兴趣是学习最好的老师，趣味十足的体育游戏能够引起
学生的兴趣，提高学习积极性，达到提高体育教学效率与质
量的目标。如学习跑步时，开展学生追着打球跑步的游戏，
学生对于追着打球这种模式的跑步充满了兴趣，积极参与
跑步，认真倾听教师教学，明白如何跑得快，将学习的体育知
识运用于体育游戏中。学生在兴趣中接受知识，是积极主动
的受教育过程，提高了体育学习效率和学习质量。
5  结语
综上所述，体育游戏在中专体育教学中的运用，是寓教
于乐的体现，是体育教学模式的创新，是时代进步在体育教
学领域中的表现，能够满足学生德智体美劳全面发展要求。
但是，体育教育的发展不够完善，在未来的中专体育教学发
展道路上，学校和教师要转变落后的教学观念，重视体育教
学实施多元化教学手段，完善教学体系，加大体育基础设施
建设经费投入，发挥体育游戏在体育教学中的作用，强健学
生体魄，教化学生的德智，提高学生学习积极主动性。
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大学生内心的好胜心理，让大学生不再得过且过的生活了。
3  足球游戏在大学足球教学中存在的问题及解决对策
虽然足球教学有很多的好处，非常值得大学生去学习和
完善，但是还是不可避免地存在着一定的问题，因此，要想
大学生更好地发展，就必须要改进这些问题，为了大学生更
好地发展，所以，接下来就谈谈这些问题都是什么以及如何
进行改进。
3.1 存在问题
3.1.1	大学生的现状导致了对足球没有兴趣
大学生更多的时间是在宿舍中进行下去的，他们不喜欢
户外的活动，因为在高中或者初中的生活让他们失去了运
动的兴趣，这种情况下，大学生更喜欢的是在宿舍中玩游戏
等。
3.1.2	 师资力量不足，导致了没有给学生进行正确的引
导作用
老师的作用非常大，不仅在理科中的学习，在体育进行
的时候，老师的作用也是非常大的，但是学校一般不太重视
学生的体育锻炼，所以，没有更多的匹配的老师对大学生进
行专业的知识培养，也就不会让学生产生对足球游戏的兴
趣了。
3.2 解决对策
3.2.1	增加更多的师资力量，让学生得到专业的指导
师资力量非常重要，在进行足球教学的时候，可以增加
更多的师资力量，当学生有疑问的时候,可以让老师对他们
进行专业的指导，当他们不懂规则或者不知道如何进行的时
候，老师可以给他们进行专业的示范，这样，学生就会更加
的喜欢足球游戏。
3.2.2	学校要经常地举办一些足球游戏的活动，让学生
经常地参与其中
学校对学生的重视程度，直接影响着学生的态度，如果
学校经常地举办一些活动，让学生可以参与到其中的话，学
生就会感受到学校对于足球教学的重视，同时让他们可以
在游戏中玩，他们也是非常开心的。比如一个学生不喜欢足
球游戏，在大学足球教学中，并没有好好地学习，那么他就
会抵触足球的教学，当他真正的参与到其中的时候,他就会
更加的喜欢上足球游戏的。
足球游戏在足球教学中发挥着重要的作用，让大学生可
以用更好的态度去面对足球，所以，在大学足球教学中，把
足球游戏加入到其中是非常明智的选择。在足球教学中融
入游戏，可以让教学更加生动，学生更愿意去学习，促进足
球教学发展。
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